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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor, 411 /XllI/D/FMIPA-2019
Tentang
BEBAN TUGAS DOSEN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019.2020
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
a Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses belalar mengalar di lingkungan Fakultas MIPA Universitas
Andalas, maka perlu Beban Tugas Dosen pada Perkuliahan dan Praktikum;b Bahwa pelaksanaan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1 Undang-undang Nomor B tahun 1974. dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;4 Kepmendikbud Rl Nomor 25 Iahun 2012 tanggal 16 Apil 2012, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja
Unand,
5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang. Penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
6 Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019, tentang Peraturan Akademik Universitas
Andalas:
7 Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/lll/A/Unand-2016, tentang Pengangkatan Dekan di
lingkungan Universitas Andalas;
B Pengesahan Anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2019 Nomor DIPA SP. 042.04.214000928/2019
tanggal 5 Desember 2018;
MEMUTUSKAN
'
. Menetapkan Dosen yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan diberikan beban mengajar pada
Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020 Fakultas MIPA Universitas Andalas;
. Dalam melaksanakan Beban Tugas Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2015-2020 bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran DIPA FMIPA
Universitas Andalas tahun 2019,
. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tembusan
1 . Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan F[/lPA Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
. Padang
Lampiran | : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor 4ll /xllI/D/FMIPA-2019
Tanggal : 20 Desember 2019
Tentang .BebanTugasDosenSemesterGanjilTahunAkademik2019-2020ProgramSarjanaBiologi FakultasMlPA
Universitas Andalas
NO NAMA DOSEN MATA KULIAH KODE MK sKs KLS SMT
JML
MHS
JUMLAH
MENGAJAR
1 2 a 4 5 6 7 d I
1 Zuhri Syam, MP
\4orfologi Tumbuhan Bp 4102 2 A 54 4
Prak Morfolog Tumbuhan Bro 4102 1 A 40 4
Prak. Morfologi Tumbuhan Bt0 4102 1 B 34 4
Prak. Morfologi Tumbuhan Br0 4102 1 KBI 25 4
Biomonitoring Br0 4403 2 A V 28 3
Biomonitoring Bt0 4403 2 B V 43 3
Prak. Biomonitoring Br0 4403 2 A V 26 4
Prak. Biomonitoring Br0 4403 2 B V 42 4
llmu Gulma Bto 4417 3 A vI 1 7
llmu Gulma Bto 4417 3 KBI vil 1 7
Ekofisioloqi Tumbuhan Bt0 4307 3 A vil 5 7
2 lzmiarti, MS
Biomonitoring Br0 4403 2 A V 28 3
Biomonitoring Br0 4403 2 B V 43 3
Prak. Biomonitoring Br0 4403 1 A V 26 10
Prak, Biomonitoring Bt0 4403 I B V 42 10
Ekoloqi Perairan Tawar Blo 4412 3 A vil 2 7
3 Prof. Dr. Erizal Mukhtar
)erspektif Biologi Br0 4001 2 KBI I 27 6
kologi Hutan B t04414 3 A VII 26 6
kologi Hutan Bto4414 3 KBI vil 2 6
4 Dr, Ghairul
Perspektif Biologi Br0 4001 2 A I 53 5
Pengantar Biodiversitas Br0 4002 2 A I 55 I
Pengantar Biodiversitas Br0 4002 2 B I 57 1
Pengantar Biodiversitas Br0 4002 2 KBI I 26 I
Biokonservasi Br0 4012 2 A V 31 5
Biokonservasi Bt0 4012 2 B V 37 5
Biokonservasi Br0 4012 2 KBI V 14 5
Biomonitoring Br0 4403 2 KBI V 13 7
rak. Biomonitoring Br0 4403 1 KBI V 16 12
Ekoloqi Terestrial Bto 4415 3 A vil 10 7
Ekoloqi Terestrial 8r0 4415 3 KBI vlr 2 7
rengantar AMDAL Bro 4416 3 A vtl 44 7
)engantar A|\/DAL Bt0 4416 3 KBI vil 7 7
5 Dr. Dewi lmelda Roesma
)enqantar Bidoversitas Blo 4002 2 A I 55 2
)enqantar Bidoversitas Bt0 4002 2 B I 57 2
:enqantar Bidoversitas Br0 4002 2 KBI I 26 2
Sistimatika Hewan Bt0 4'104 ) A ilt 27 2
Sistimatika Hewan BtO 4104 3 B il 32 2
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 c ilt 33 2
Sistimatika Hewan Bto 4104 3 KBI lil 19 2
Biologi Vedebrata Bl0 4111 3 A vil 10 2
Radiobiologi Br0 4608 3 A vlr 8 7
Sitogenetika PAB 41 6 3 A vtl 8 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Dr. Periadnadi
Dasar-Dasar Taksonomi Bro 4101 2 A 56 2
Dasar-Dasar Taksonomi Br0 4101 2 B 50 4
Dasar-Dasar Taksonomi Br0 4101 2 KBI 27 4
Bahasa lnggris I SEE 129 2 A 40 6
Bahasa lnqqris SEE 129 2 B 32 6
Bahasa Inggrrs i SEE 129 2 KBI 27 6
Teknik Biologi Lab. & Lapangan Br0 4003 2 A 53 4
Teknik Biologi Lab. & Lapangan Bl0 4003 2 KBI 27 4
Dasar-Dasar Bioprospeksi Bt0 4007 2 A ilt 27 6
Dasar-Dasar Bioprospeksi Br0 4007 2 B ilt 31 6
Dasar-Dasar Bioprospeksi Br0 4007 2 C ilt 32 6
Dasar-Dasar Bioprospeksi Br0 4007 2 KBI ilt 19 6
Mikrobiologi Lingkungan Bt0 4506 3 A vil 15 7
Teknologi Pengawetan Makanan B o 4512 3 A vil 6 7
Bakteriologi B 0 4505 3 A vil 15 7
7 Prof. Dr. Dahelmi
Dasar-Dasar Taksonomi B 0 4101 2 A I 56 4
Dasar-Dasar Taksonomi B 0 4101 2 B 50 4
Dasar-Dasar Taksonomi B 0 4101 2 KBI I 27 4
Sistimatika Hewan B o 4104 3 A il 27 2
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 B ilt 32 2
Sistimatika Hewan Bt0 4104 )J c ill 33 2
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 KBI ilt 19 2
Prak. Sistimatika Hewan Bt0 4104 1 A ilt 27 5
Prak. Sistimatika Hewan Br0 4104 1 B ilt 32 5
)rak. Sistimatika Hewan Bt0 4104 3 c ilt 33 5
trrak. Sistimatika Hewan Br0 4104 1 KBI ilt 19 5
\4etodologi Penelitian Bt0 4013 2 A V 30 5
Vetodologi Penelitian Br0 4013 2 B V 47 5
Metodologi Penelitian Bt0 4013 2 KBI V 16 5
Parasitologi Bro 4107 3 A vlt 7 7
Serangga Penyerbuk Bl0 4'109 3 A vlt 8 7
Etnozoologi Bt0 4'113 3 A vI 19 7
8 Prof. Dr. Mansyurdin
Dasar-Dasar Pemulian Br0 4609 3 A vI 2 7
Biologi Reproduksi Tumbuhan Br0 4216 3 A vil 6 11
Sitogenetika PAB 4603 3 A vil 8 I
9 Prof. Dr. Syamsuardi
Perspektif Biologi Br0 4001 2 B I 50 7
Morfoloqi Tumbuhan Br0 4102 2 KBI 27 10
Dasar-Dasar Taksonoml Br0 4101 2 A I 56 2
Dasar-Dasar Taksonomi Br0 4101 2 B I 50 2
Dasar-Dasar Taksonomi Bt0 4101 2 KBI I 27 2
Metodologi Penelltian Bt0 4013 2 A V 30 4
Metodologi Penelitian Br0 4013 2 B V 47 4
Metodologi Penelitian Bl0 4013 2 KBI V 16 4
:iologeni Tumbuhan Berpembuluh Bto 41022 3 A vil 8 5
rengelola Specimen Tumbuhan Br0 41 15 3 A vil 9 2
10 Dr. Anthoni Agustien
Ieknik Biologi Lab. & Lapangan Bto 4003 2 B I 50 4
Vikrobiologi Kesehatan Tumbuhan Bl0 4511 3 A VII 3
Vikrobioloqi lndustri Br0 4s01 3 A vil 5 14
3ioteknoloqi Mikroba Bt0 4510 3 A vil 2 7
1 2 3 4 5 6 7 8 I
11 Dr. Nurmiati
Perspektif Biologi Br0 4001 2 KBI 27 4
Teknologi Pengawetan Makanan Bto 4512 3 A vil 6 7
3akteriologi Bto 4505 3 A vil 15 7
12 Dr. Syaifullah
3ahasa lnggris I SSE 129 2 A 40 1
Janasa lnggns SSE 129 2 B 32 1
3ahasa lnggris SSE 129 2 KBI 27 1
Teknik Biologi Lab. & Lapangan Bro 4003 2 B 50 3
)enqantar Bidoversitas Bro 4002 2 A 55 2
f, enqantar Bidoversitas Bt0 4002 2 B 57 2
renqantar Bidoversitas Bt0 4002 2 KBI 26 2
3iokonservasi Bl0 40'12 2 A V 31 5
3iokonservasi Blo 4012 2 B V 37 5
Biokonservasi Bto 4012 2 KBI V 14 5
Dasar-Dasar Pemulian Br0 4609 3 A vil 2 7
Biologi Perikanan Bto 4404 3 A vil 3
13 Dr. Tesri Maideliza
Evolusi Bt0 4008 2 A ilt 28 5
Evolusi Br0 4008 2 B ilt 34 5
Evolusi Br0 4008 2 c ill 32 5
Evolusi Bto 4008 2 KBI ilt 20 5
Morfologi Polen dan Spora B 04116 3 A vll 10 7
Dend roch ronology B o 4218 3 A vil 2 10
Morfoqenesis Tumbuhan B o 4211 3 A vil 2 14
Radiobiologr B 0 4608 3 A vil 8 7
14 Suwirmen, MS
Perspektif Biologi B 0 4001 2 A 53 4
Fisiologi Tumbuhan B 0 4301 3 A ilt 32 7
Fisiologi Tumbuhan Bro 4301 3 B ilt 46 -l
Fisiologi Tumbuhan Bto 4301 3 C II 34 7
Fisiologi Tumbuhan BtO 4301 3 KBI ilt 20 7
Prak. Fisioloqi Tumbuhan Bto 4301 A lil 31 12
Prak. Fisiologi Tumbuhan Bto 4301 1 B lil 36 12
rak. Frsrologr I umbuflan Br0 430'1 C ilt 32 12
Prak. Fisiologi Tumbuhan Blo 4301 KBI ilt 19 12
Nutrisi Tumbuhan Bt0 4305 3 A vil 16 7
Metabolisme Tumbuhan Br0 4303 3 A vI 1 14
kofisiologi Tumbuhan Bro 4307 3 A vil 5 7
15 Solfiyeni, MP
Il4orfologi Tumbuhan Br0 4102 2 A 54 6
Morfologi Tumbuhan Br0 4102 2 B 52 7
Prak, Morfoloqi Tumbuhan Bto 4102 A 41 4
Prak. Morfologi Tumbuhan Bt0 4102 1 B 34 4
rak. Mofiologr I umbufian Bto 4102 I KBI 25 4
Prak. Biomonitoring Br0 4403 KBI V 16 12
Ekologi Terestrial Br0 4415 3 A vil 10 7
kologi Terestrial Bt0 4415 3 KBI vil 2 7
llmu Gulma Bta 4417 3 A vil 18 I
llmu Gulma Bn 4417 3 KBI vil 1 7
Ekologi Hutan Bto4414 3 A vil 26 8
Ekologi Hutan Bto4414 3 KBI vil 2 8
16 Dr. Feskaharny Alamsjah
Dasar-Dasar Bioprospeksi Bro 4007 2 A ilt 27 5
Dasar-Dasar Bioprospeksi Bto 4007 2 B lil 31 5
Dasar-Dasar Bioprospeksi Bto 4007 2 c ill 32 5
)asar-uasar Br0pr0speKsr Bt0 4007 2 KBI ilt 19 5
Mikrobioloqi lndustri Bt0 4501 3 A vI 9 5
Mikrobiologi Kesehatan Tumbuhan Bt0 45'11 3 A vlr 15 4
1
1
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17 Dr" Mairawita
Perspektif Bioloqi Bt0 4001 2 B I 50 2
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 A ilt 27 2
Sistimatika Hewan Blo 4104 3 B ilt 32 2
Sistimatika Hewan BIO 4104 3 c ilt 33 2
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 KBI lil 19 2
rak. Sistimatika Hewan Br0 4104 1 A ilt 27 5
raK. Srstrmatrl(a Hewan Br0 4104 1 B ilt 32 6.
rak. Srstrmatrka Hewan Bto 4104 3 c ilt 33 5
rak. Srstrmatrka Hewan Bl0 4'104 1 KBI ilt 19 5
Entomologi Bto 4108 3 A vI 13 o
Mikrobioloqi Kesehatan Tumbuhan Bt0 4511 3 A vil 15 2
Serangga Penyerbuk Br0 4109 3 A vil 8 3
Parasitologi Bto4107 3 A vil 7 a
Pengendalian Hama Br0 4311 3 A vil 7 5
18 Dr.Zozy Aneloi Noli
Bahasa Inggris I SSE 129 2 A 40 2
Bahasa Inggris I SSE 129 2 B 32 2
Bahasa Inggris I SSE 129 2 KBI 27 2
Teknik Bioloqi Lab Dan Lapanqan Bto 4003 2 A E1 3
Teknik Biologi Lab. Dan Lapangan Br0 4003 2 KBI 27 4
Dasar-Dasar Bioprospeksi Bt0 4007 2 A ilt 27 4
Dasar-Dasar Bioprospeksi Bt0 4007 2 B lil 31 4
Dasar-Dasar Bioprospeksi Br0 4007 2 c lil 32 4
Dasar-Dasar Bioprospeksi Br0 4007 2 KBI ilt 19 4
Fisiologi Tumbuhan Br0 4301 3 A ilt 32 7
Fisiologi Tumbuhan Bt0 4301 3 B ilt 46 7
Fisiologi Tumbuhan Bto 4301 3 c ilt 34 7
Fisiologi Tumbuhan Br0 4301 3 KBI ilt 20 7
Prak. Fisiologi Tumbuhan Br0 4301 1 A ilt 31 12
Prak. Fisiologi Tumbuhan Br0 4301 1 B ilt 36 12
raK. l-tst0l0gt I umbuhan Bt0 4301 1 c ilt 32 12
Prak. Fisiologi Tumbuhan Br0 4301 1 KBI ilt 't9 12
Kultur Jaringan Tumbuhan Bt0 4303 3 A vtl 20 14
Kultur Jaringan Tumbuhan Bl0 4303 3 KBI vtl 2 14
Nutrisi Tumbuhan Bl0 4305 a A vlt 16 7
19 Dr. lndra Junaidi Zakaria
Pengantar Biodiversitas Br0 4002 2 A 55 I
Pengantar Biodiversitas Br0 4002 2 B 57 1
Pengantar Biodiversitas Bt0 4002 2 KBI 26 1
Metodologi Penelitian Br0 4013 2 A V 30 5
Metodologi Penelitian Br0 4013 2 B V 47 5
Metodologi Penelitian Bt0 4013 2 KBI V 16 5
Biomonitoring Br0 4403 2 KBI V 13 7
Prak. Biomonitoring Br0 4403 I KBI V 16 10
Biologi Perikanan Br0 4404 a A vil 1 b
2 3 4 5 b I 9
20 Dr. Djong Hon Tjong
Sistimatika Hewan BtO 4104 3 A ilt 27 3
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 B ilt 32 3
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 c ilt 33 3
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 KBI ilt 19 3
Biologi Vertebrata Bt0 4111 3 A vil 10 7
Struktur Hewan Bto 4202 2 A ilt 28 3
Struktur Hewan Bto 4202 2 A ilt 28 3
Struktur Hewan Bto 4202 2 B lil 34 3
Skuktur Hewan Bto 4202 2 c ilt 33 3
Struktur Hewan Bto 4202 2 KBI ilt 25 3
Evolusi Bl0 4008 2 A ilt 28 5
volusi Br0 4008 2 B ilt 34 5
volusi Br0 4008 2 c ilt 32 5
:volusi Bto 4008 2 KBI ilt 20 5
3iokomputasi Bl0 4017 2 A vil 31 5
3iokomputasi Bto 4017 2 B vil 36 5
Biokomputasi Bro 4017 2 KBI vil 14 5
Praktikum Biokomputasi Bro 401/ 1 A vil 36 o
Praktikum Biokomputasi Bl0 4017 1 B vil 36 b
Praktikum Biokomputasi Bl0 4017 KBI vlt 14 o
21 Dr. Efrizal
Struktur Hewan Blo 4202 2 A ilt 28 3
Struktur Hewan Bto 4202 2 B ilr 33 3
Struktur Hewan Bto 4202 2 c ilt 32 3
Struktur Hewan Bto 4202 2 KBI ilt 25 3
Fisiologi Hewan Br0 4302 3 A V 3 4
Fisiologi Hewan Br0 4302 3 B V 42 4
Fisiologi Hewan Br0 4302 3 KBI V 12 4
Praktikum Fisiologi Hewan Bro 4302 1 A V 30 12
Praktikum Fisiologi Hewan Br0 4302 1 B V 39 12)raktikum Fisiologi Hewan Bt0 4302 1 KBI V 12 12
Biologi Reprodukasi Hewan Blo 4205 3 A vlt 3 4
Biologi Perikanan Bro 4404 3 A vil 1 5
Endokrinologi Bto 4312 3 A vil 14 5
Endokrinologi Bto 4312 3 KBI vil 14 5
22 Kurniadi llham, M.Si
Struktur Hewan Bto 4202 2 A ilt 28 3
Struktur Hewan Bto 4202 2 B ilt 33
Struktur Hewan Bto 4202 2 c ilr 33 a
Struktur Hewan Bto 4202 2 KBI lil 25 3
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 A ilt 28 6
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 B ilt 32 5
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 C ilt 34 b
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 KBI ilt 32 5
Teratologi Bro 4206 3 A vil 8 8
3iologi Reproduksi Hewan Bro 4205 3 A vil 3 10(ultur Jaringan Hewan Bro 4209 3 A vil 5 10
Morfogenesis Hewan Bto 4207 3 A vlt 2 12
1
1
1 2 J 4 5 6 a 9
23 Dr. Nurainas
Dasar-Dasar Taksonomi Bt0 410'1 2 A 56 5
)asar-LJasar laksonomt Br0 4101 2 B 50 5
Dasar-Dasar Taksonomr Bl0 4101 2 KBI 27 5
Morfolog Tumbuhan Bto 4102 2 A 54 3
Morfolog Tumbuhan Bt0 4102 2 B 52 7
Morfolog Tumbuhan BtO 4102 2 KBI 27 4
Prak. Morfologi Tumbuhan Bt0 4102 A 40 7
Prak. MorJoloqi Tumbuhan Bto 4102 B 34 7
Prak. Morfologi Tumbuhan Br0 4102 KBI 0 25 4
Morfologi Polen dan Spora Bt0 41 16 3 A vil 10 9
=iologeni Tumbuhan Berpembuluh Blo 41022 3 A vil 8 9
)enqelola Specimen Tumbuhan Bt0 41 15 3 A vil 9 7
24 Dr. Jabang Nurdin
Teknik Biologi Lab Dan Lapangan Bro 4003 2 B V 50 3
Zoogeografi Br0 41 14 3 A V 3 7
3iomonitoring Bt0 4403 2 A V 28 3
3iomonitoring Bto 4403 2 B V 43 3
)rak. Biomonitoring Bro 4403 1 A V 26 4
rrak, Biomonitoring Br0 4403 I B V 42 4
25 Dr. Nofrita
rerspektif Biologi 8t04001 2 B 50 5
Penqantar Biodiversitas Blo 4002 2 A 55 1
Pengantar Biodiversitas Br0 4002 2 B 57 I
Pen gantar Biodiversitas Bt0 4002 2 KBI 26 1
Teknik Biologi Lab. Dan Lapangan Br0 4003 2 B V 50 4
Biomonitoring Br0 4403 2 A V 28 4
Biomonitoring Blo 4403 2 B V 43 4
Prak. Biomonitorinq Br0 4403 I A V 26 10
Prak. Biomonitoring Bt0 4403 1 B V 42 10
Lkologr Perarran lawar Bto 4412 3 A vil 2 7
26 Dr. Wilson Novarino
Sistimatika Hewan B o 4104 3 A ilt 27 2
Sistimatika Hewan B o 4104 3 B ilt 32 2
Sistimatika Hewan DU o 4104 3 c ilt 33 2
Sistimatika Hewan DD o 4104 3 KBI ilt '19 2
rak. Srstrmatrka Hewan B 0 4104 1 A ilt 27 3
Prak. Sistimatika Hewan B o 4104 I B ilt 32 3
raK, Srstrmatrka Hewan B 0 4104 3 c ilt 33 3
Prak. Sistimatika Hewan B o 4104 1 KBI ilt 19 3
Zoogeografi B o 4114 3 A V 3 7
Etnozooloqi B 04113 3 A vil 17 7
Konservasi Satwa Liar B o 4112 3 A vil 5 7
Sistim lnformasi Geografis Br0 4413 3 A vil 10 7
27 Dr. Rizaldi
Pengantar Bidoversitas Br0 4002 2 A 55 I
Pengantar Bidoversitas Br0 4002 2 B I 57 1
Pengantar Bidoversitas Br0 4002 2 KBI 26
Evolusi BIO 4008 2 A ilt 28 5
Evolusi Bt0 4008 2 B ilt 34 5
volusi Bl0 4008 2 c ilt 32 5
Evolusi Bl0 4008 2 KBI lil 20 5
lrngkah Laku l-lewan Br0 4409 3 A vil 15 14
Primatologi Bt0 4408 3 A vil 4 14
1
1
1
lrl
1
1 2 J 4 E 6 7 B q
28 Dr. Henny Herwina
Pengantar Bidoversitas Bt0 4002 2 A I 55 2
Pengantar Bidoversitas Bto 4002 2 B 57 2
Pengantar Bidoversitas Bto 4002 2 KBI 26 2
Sistimatika Hewan Bt0 4104 3 A ilt 27 3
Sistimatika Hewan Br0 4104 3 B ilt 32 3
Sistimatika Hewan Bto 4104 3 c llt 33 3
Sistimatika Hewan Bto 4104 3 KBI nl 19 3
Serangga Penyerbuk Bto 4109 3 A vil 8 4
Entomologi Bto 4108 3 A vil 13 2
Parasitologi Bro 4107 3 A vil 7 4
Pengendalian Hama Br0 4311 3 A vil 7 4
29 Dr. Fuji Astuti Febria
Mikrobiologi Industri Bt0 4501 3 A vil 9 4
Bioteknologi Mikroba Br0 4510 3 A vll 2
Mikrobiologi Lingkungan Bt0 4506 3 A vil 15 7
lvltkrobtoloqt Kesenatan I umbuhan BtO 4511 3 A vll 15 5
Pengantar AMDAL Br0 4416 3 A vil 44 7
Pengantar AMDAL Br0 4416 3 KBI vil 7
30 Dr. Resti Rahayu
Perspektif Biologi Br0 4001 2 A 53 5
Fisiologi Hewan Br0 4302 3 A V 31 5
Fisiologi Hewan Bt0 4302 3 B V 42 5
Fisioloqi Hewan Bt0 4302 3 KBI V 12 5
Praktikum Fisiologi Hewan Br0 4302 1 A V 30 12
Praktikum Fisiologi Hewan Br0 4302 1 B V 39 12
Praktikum Fisioloqi Hewan Bt0 4302 1 KBI V 12 12
Entomologi Bto 4108 3 A vil 13 5
Pengendalian Hama Br0 4311 3 A vil 7 5
ndokrinologi Bto 4312 3 A vil 14 5
Endokrinologi BI0 4312 3 KBI vil 3 5
31 M. Nazri Janra, M.Si, MA
Bahasa lnggris I SSE 129 2 A I 40 3
Bahasa lnggris I QQtr 1'O 2 B 32 3
Bahasa lnggris I SSE 129 2 KBI 27 2
Perspektif Biologi Bt0 4001 2 KBI I 27 4
lel(nrk ur0l0qr LaD. uan Lapanqan Br0 4003 2 A 53 7
leKnrK broloqr Lao. uan Lapanqan Bto 4003 2 KBI 27 3
Pral(ttl(um Br0K0nservast Br0 4012 1 A V 37 9
Praktrkum tsrokonservasr BtO 4012 1 B V 33 9
Praktikum Biokonservasi Br0 4012 1 KBI V 14 I
Struktur Hewan Bto 4202 2 A ilt 28 5
Struktur Hewan Bto 4202 2 B ilt 32 4
Struktur Hewan Bto 4202 2 c ilt 34 4
Struktur Hewan Bto 4202 2 KBI ilt 25 4
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 A ilt 28 4
Praktrkum Struktur Hewan Bto 4202 1 B ilt 32 4
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 c ilt 34 4
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 KBI il 25 4
I
1
2 J 4 b o o
32 Dr. Aadrean
Teknik Biologi Lab. Dan Lapangan Bt0 4003 1 A 53 3
Teknik Biologi Lab. Dan Lapangan Bto 4003 I KBI 27 3
Pengantara Biocjiversitas Bto 4002 A 55 3
Pengantara Biodiversitas Bro 4002 2 B 57 3
Pengantara Biodiversitas BIO 4002 2 KBI 26 3
Biokonservasi Br0 4012 2 A V 31 4
Biokonservasi Bro 4012 2 B V 37 4
Biokonservasi Bto 4012 2 KBI V 14 4
Praktikum Biokonservasi Bt0 4012 1 A V 37 3
Praktikum Biokonservasi Br0 4012 1 B V 33 3
Praktikum Brokonservasi Bto 4012 1 KBI V 14 3
Biokomputasi Blo 4017 2 A vil 31 5
Biokomputasi Bto 4017 2 B vil 36 5
Biokomputasi Br0 40 7 2 KBI VII 14 5
Prakttkum Bt0k0mputast Br0 40 7 1 A vil 36 4
Praktrkum Brokomputasr Br0 40 7 1 B vlt 36 4
Praktrkum Brokomputasr BtO 40 7 1 KBI vil 14 4
Konservasi Satwa Liar Bto 41 2 3 A vil 5 7
Sistim lnformasi Geoqrafis Bto 44 3 3 A vlr 10 I
33 Dr. Putra Santoso
Bahasa lnggris I SSE ,I29 2 A I 40 2
Bahasa lnggris I SSE 129 2 B 32 2
Bahasa lnggris I SSE 129 2 KBI 27 2
Fisiologi Hewan Br0 4302 3 A V 31 5
Fisiologi Hewan Br0 4302 3 B V 42 5
Fisioloqi Hewan Br0 4302 3 KBI V 12 5
leratologi Bto 4206 3 A vlt 8 6
Endokrinologi Bto 43'12 3 A vil 14 4
Indokrinologi Bt0 4312 3 KBI vil 3 4
Vlorfogenesis Hewan Bto 4207 3 A vil 2 2
-laemitologi Bto 431s 3 A vil 14 14
34 Ahmad Taufiq, M.Si
rengantar Bidoversitas Bro 4002 2 A 55 1
)engantar Bidoversitas Bto 4002 2 B 57 1
)engantar Bidoversitas Bro 4002 2 KBI 26 1
JraK. Morlologr I umbuhan Br0 4102 A 41 3
rrak. Morfoloqi Tumbuhan Bto 4'102 1 B 34 3
Jral(. Mortologt I umDuhan Bt0 4102 1 KBI 27 3
3iokomputasi Br0 4017 2 A vil 31 4
3iokomputasi Bt0 4017 2 B vil 36 4
3iokomputasi Bt0 4017 2 KBI vI 14 4
Praktikum Biokomputasi Bt0 4017 A vil 36 4
Praktikum Biokomputasi Blo 4017 1 B vlr 36 4
Praktikum Biokomputasi Br0 4017 1 KBI vI 14 4
Dend roch ronology BtO 42'lB 3 A vil 2 4
Pengelola Specimen Tumbuhan Bt0 4115 3 A vil I 3
35 Silmi Yusri Rahmadani, M.Si
'raK, Ftstologt lumbuhan Br0 4301 1 A ilt 31 12
Prak. Fisiologi Tumbuhan Bt0 4301 1 B ill 36 12
Prak, Fisiologi Tumbuhan Br0 4301 1 C ilt 32 12
'raK, l-rsrologr I umbuhan Br0 4301 1 KBI ilt 19 12
36 Robby Jannatan, M.Si
Kultur Jaringan Hewan BI0 4209 3 A vil 5 4
PraKtrKum Strul(tur Hewan Bto 4202 1 A ilt 28 12
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 B ilt 33 12
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 c ill 34 12
Praktikum Struktur Hewan Bto 4202 1 KBI ilt 21 12
Praktikum Fisiologi Hewan Br0 4302 1 A V 30 12
Praktikum Fisiologi Hewan Bt0 4302 1 B V 39 12
Praktikum Fisiologi Hewan Br0 4302 1 KBI V 12 12
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37 Marniati Salim, MS Kimia BIO 4OO4 2 A 53 7
38 Admi, M, Si
Kimia Br0 4004 3 A 53 7
(imia Br0 4004 3 KBI 28 7
39 lndrawati, MS (imia Br0 4004 2 B 34 7
41 Emil Salim, M. Si
(imia Br0 4004 3 A 53 7
(imia Br0 4004 3 KBI 28 7
42 Dr. Ahmad lqbal Baqi
Vatematika Bt0 4005 2 A 39 14
Vatematika Bto 400s 2 B 48 14
43 Dr. Arrival Rince Putri Vatematika Blo 4005 2 KBI 30 13
44 Dian Milvita, M.Si :isika Bto 4009 3 A ilt 36 14
45 Dr, lmam Taufiq Fisika Bl0 4009 2 B ilt 34 7
46 Sri Rahayu Alfitri Usna, M.Si Fisika Br0 4009 2 B ilt 34 7
47 Wildian, Drs., M.Si Fisika Br0 4009 3 c ilt 26 7
48 Afdal, Dr., M.Si Fisika Bro 4009 3 c ilt 26 7
49 MutyaVonnisa, M.Sc Fisika Bro 4009 3 KBI ilt 19 7
50 Sri Oktamuliani, M.Si Fisika Blo 4009 3 KBI ilt 't9 I
51 Dr. Desna Aromatica, M.AP
Pancasila AND 114 2 A ilt 31 14
Pancasila AND 114 2 B ilt 36 14
Pancasila AND 114 2 C ilt 34 14
52 Mhd. Fajri, SlP, M.A Pancasila AND 114 2 KBI lr 20 14
53 Dr. Fajri Usman, M. Hum
Bahasa lndonesia ssr 122 2 A V 28 14
Bahasa lndonesra sst 122 2 B V 40 14
3ahasa lndonesia SSI 122 2 KBI V 21 14
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